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El mundo laboral exige de los egresados universitarios unas competencias (habilidades) mínimas para un desempeño laboral eficiente. 
Es decir, el futuro profesional deberá adquirir, durante 
el proceso de formación en la universidad, unas 
competencias mínimas. Para lograr estas competencias 
el sistema educativo a nivel mundial ha entrado en un 
sistema estandarizado: los créditos académicos. 
En Colombia, para cada programa de pregrado existe un 
promedio de créditos mínimo a alcanzar para obtener el 
título profesional. Pero existen varias inquietudes a la 
hora de realizar los contenidos de un curso, además de 
cómo establecer la relación entre el sistema de créditos 
y la formación por competencias. Por lo tanto se hace 
necesario comparar con otros sistemas de créditos, 
para observar nuestras debilidades y fortalezas. Este 
trabajo es una revisión del concepto de créditos desde 
sus fundamentos; su aplicación en un curso específico 
es tarea de cada programa de estudios.
Colombia acogió el sistema de créditos académicos al 
reglamentarlo por medio del decreto 2566 del 10 de 
septiembre de 20031. Este decreto describe el concepto 
de crédito así: “Un crédito equivale a 48 horas de 
trabajo académico del estudiante, que comprende las 
horas con acompañamiento directo del docente y demás 
horas que el estudiante deba emplear en actividades 
independientes de estudio”. Y uno de los  principios 
del sistema de créditos académicos es “Con el fin de 
facilitar el análisis y comparación de la información, 
para efectos de evaluación de condiciones mínimas de 
calidad de los programas académicos, y de movilidad y 
transferencia estudiantil”. 
Aunque el sistema de créditos es una tendencia mundial, 
es necesario comparar el sistema de créditos colombiano 
con el de otros países. Este trabajo presenta los alcances 
logrados por el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos, ECTS2, 3. Para el ECTS la definición de créditos 
es muy similar a la acogida por Colombia. Así para el 
ECTS los créditos son: “…el volumen de trabajo que cada 
unidad de curso requiere en relación con el volumen total 
de trabajo necesario para completar un año de estudios 
en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos 
prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de 
campo, trabajo personal…”2, 3. 
En Europa, los expertos en Sistemas de Acumulación y 
Transferencia de Créditos (CATS - Credit Accumulation 
and Transfer Systems) han establecido que los créditos 
de trabajo de un estudiante son: 1 hora crédito equivale 
entre 25 y 30 horas de  trabajo del estudiante. Y 60 
créditos académicos equivalen al trabajo realizado por 
el estudiante en dos semestres académicos, los cuales 
equivalen a 9 meses o 38/40 semanas4. 
Los CATS han presentado tres métodos de asignación de 
créditos: El Método Impositivo; El Método Compositivo; 
y los basados Resultados del Aprendizaje. Estos 
modelos pasan desde tener un programa de estudios 
definido (método impositivo) hasta el aprendizaje por 
competencias (resultados del aprendizaje). Ningún 
método de asignación de créditos es mejor que otro, los 
programas de formación universitaria los acogen según 
su adaptabilidad4.
Como se ha observado, no existen diferencias en  la 
definición y asignación de créditos académicos entre 
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Colombia y el sistema europeo. Las diferencias se 
presentan principalmente en el valor de horas asignadas 
a un (1) crédito académico; y en la dificultad de 
establecer un número de créditos a alcanzar anualmente 
por un estudiante de tiempo completo4,5.
En la práctica, en Colombia el total de créditos para 
obtener un título universitario, de una duración de 
cinco años, varía entre 160-180. Es decir, cada año el 
estudiante deberá tener un rendimiento académico de 
32-36 créditos; así mismo, semestralmente el número 
créditos es entre 16 y 18, para un rango de horas entre 
816 y 864. Pero si realizamos el anterior ejercicio con el 
programa de medicina, los resultados son los siguientes: 
el total de créditos para optar al título profesional es 
entre 240 y 276; cada año el estudiante deberá tener 
un rendimiento académico entre 40 y 54 créditos; 
semestralmente deberá rendir entre 20 y 23 créditos, 
para un total de horas que varía entre 960 y 1080. Los 
valores para el programa de medicina varían según lo 
acogido por cada institución universitaria5.
Resumiendo, para los programas de formación de 
profesionales de salud en enfermería, psicología, y 
odontología el promedio de créditos académicos para 
obtener el título profesional es entre 160 y 180. Sin 
embargo, para optar al título profesional en medicina 
el promedio de créditos académicos es entre 240 y 
276 créditos. De esta manera las preguntas para los 
programas de medicina serían: ¿Por qué exigen un 
número más alto de créditos académicos para optar 
al título profesional? ¿Se deberían reducir los créditos 
académicos? O ¿se debería aumentar el número de 
créditos de las demás profesiones? Son preguntas 
cuyas respuestas deberían soportarse en una adopción 
de sistemas internacionales, con el fin de facilitar la 
movilidad de los estudiantes, así como la homologación 
de la profesión en el exterior. Recientemente, un 
programa de medicina, en España, introdujo el ECTS 
y se observó que los estudiantes presentaron un mejor 
rendimiento académico, igualmente mejoraron el  auto-
aprendizaje6.
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